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PORTARIA N. 726, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 
 
Designa Comissão de Normatização do Serviço 
de Correio Eletrônico do Tribunal. 
 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da 
Secretaria, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores Marcus Aurélio Carvalho Georg, Assessor 
do Diretor Geral, matrícula S029720, Maria Deuza Lopes de Oliveira, Secretária de 
Comunicação Social, matrícula S025776, Francisco Ricardo de Gois Lima, Secretário 
de Tecnologia da Informação e Comunicação, matrícula S029160, Solange Perez 
Cabral, Assessora-chefe de Modernização e Gestão Estratégica, matrícula S028112, 
para, sob a coordenação do primeiro, compor a Comissão de Normatização do Serviço 
de Correio Eletrônico do Tribunal, visando à elaboração de norma que estabeleça 
regras de uso do serviço de correio eletrônico e regras de administração do serviço.  
§ 1º Os resultados dos trabalhos deverão ser entregues até a data de 11 
de março de 2011. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 jan. 2011. 
 
